



































































连 印 尼 的
《印度尼西亚 日报 》 华文版几乎每天都刊登
招收懂华语人员的广告
。
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: 《源》 ( 1一 1 期 )




F r e e d m a n , M a u r i e e “ T h e C h i n e s e i n
S o u t h e a s t A s i a
一
A L o n g V i e w ” , T h e
C h i n e s e S o e i e t y
, 1 9 6 5
.
2
. ,’ I m m i g r a n t s a n d A s s o e i a t i o n s : C h -
i n e s e i n N i n e t e e n t h C e n t u
r y S i n g a -
P o r e ” , C o m P a r a t i v e S t u d i e s i n S o e -
i e t y a n d H i s t o r y , 3 N o
.
1 : 2 5
一
4 8 ,




C h e n g L i n K e a k
, S o e i a l C h a n g e a n d
t h e C h i n e s e i n S i n g a P o r e
, S i n g a P o
-












p e t e r G o s -
1i n g , T h e C h i n e s e i n S o u t h e a s t A s
-
i
a 一 V o l
。
l




J e n n i f e r
, C u s h m a n & W a n g G u n g w u
( e d )
,
C h a n g i n g I d e n t i t i e s o f S o u t il
-
e a s t A s i a n C h i n e s e S i n
e e
W
o 川 d W a
r
11 , H o n g K o n g
, 1 9 8 8
.








































华文 高等教育的前 景还是 比较乐观的
。
(本 文作者 系厦门大 学海外教育学院教 师 )
